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Pokusna istraživanja visinskog prapovijesnog naselja na 
Plišu kod Velike 






U pokusnim istraživanjima na Plišu kod Velike potvrđeno je postojanje visinskog prapovijesnog naselja koje se na osnovi 
prikupljenih keramičkih ulomaka može datirati u kasno brončano i starije željezno doba. S obzirom na istaknut položaj na 
vrhu strmog uzvišenja na južnim obroncima Papuka, s naselja se moglo kontrolirati komunikacije koje su vodile sjevernim 
dijelom Požeške kotline kao i onu koja je dolinom potoka Veličanke vodila prema Podravini. Iako je nalazište oštećeno radom 
kamenoloma, na pojedinim dijelovima sačuvane su netaknute površine čija istraživanja mogu posvjedočiti o trajanju naselja 
kao i njegovoj infrastrukturi.
Ključne riječi: visinsko naselje, Požeška kotlina, Papuk, kasno brončano doba, starije željezno doba, infrastruktura
Key words: hilltop settlement, Požega basin, Papuk, Late Bronze Age, Early Iron Age, infrastructure
Tijekom ožujka i travnja 2011. godine provedena su po-
kusna istraživanja nalazišta Pliš kod Velike (općina Velika, Po-
žeško-slavonska županija).1 Nalazište je smješteno na jednom od 
istaknutih južnih obronaka Papuka (nv 559 m) iznad doline po-
toka Veličanke koja predstavlja dio prirodne komunikacije koja 
je kroz masiv Papuka vodila prema Podravini (sl. 1). Radi se 
o dosad rijetko poznatom visinskom prapovijesnom naselju na 
tlu sjeverne Hrvatske (sl. 2). Jugoistočni i istočni dio nalazišta 
ugroženi su radom kamenoloma, o čemu svjedoče i površinski 
nalazi prikupljeni u usjecima nastalim miniranjem te iskopom 
kamena. Keramički nalazi pripisani su razdoblju kasnog bron-
čanog doba, dok nalaz dijela kamenog kalupa potvrđuje važnost 
naselja kao metalurškog centra u mreži istovremenih naselja 
na prostoru Požeške kotline (Potrebica, Ložnjak Dizdar 2003; 
2004; Ložnjak Dizdar, Potrebica 2004).
Istraživanja su poduzeta s ciljem definiranja granice na-
lazišta čije su jugoistočne i istočne padine ugrožene radom ka-
menoloma. Probne su sonde bile raspoređene u dvije skupine 
uz sadašnji rub eksploatacijske zone kamenoloma: četiri sonde 
(1–4) smještene su sjeverozapadno od ruba kamenoloma na po-
ložaju Osredak, dok se dvije sonde (5–6) nalaze s jugozapadne 
strane kamenoloma na Plišu.
Na položaju Osredak istražene su četiri sonde: sonda 1 
dim. 10,00 x 6,00 m; sonda 2 dim. 10,00 x 4,00 m; sonda 3 
dim. 13,00 x 3,00 m; sonda 4 dim. 9,00 x 3,00 m. Sonde 1 i 
2 položene su istočno od nekadašnjeg puta kroz šumu, sonda 
1 Istraživanja su provedena financijskim sredstvima Centra za prapovi-
jesna istraživanja iz Zagreba i znanstvenog projekta "Razvoj i mobilnost 
protopovijesnih zajednica naseljenih na tlu kontinentalne Hrvatske" (197-
1970685-0711) pri Institutu za arheologiju. U istraživanjima je povreme-
no sudjelovao i stručni tim JU Park prirode Papuk,  na čemu najsrdačnije 
zahvaljujemo.
3 obuhvatila je dio puta, dok je sonda 4 položena sjeverno od 
njega (sl. 3). Na Plišu su istražene sonda 5 dim. 5,00 x 3,00 
m i sonda 6 dim. 25,00 x 6,00 m. Sonda 5 položena je bliže 
vrhu, dok je sonda 6 smještena na južnoj padini Pliša, odmah 
ispod njegovog vrha (sl. 4). Ukupno je istražena površina od 331 
m2, uz intenzivno pregledanu površinu koja se nalazi sa sjeverne 
strane Pliša površine oko 200 m2 koja je dijelom oštećena ra-
dom kamenoloma. Prosječna dubina iskopa u sondama iznosila 
je oko 0,30 – 0,60 m, a dokumentirana stratigrafija isključivo 
odgovara geološkim slojevima. 
U sondama 1–4 na položaju Osredak, koje su položene 
na jugoistočnim padinama Plišu susjednog uzvišenja, zabilježe-
na je slična stratigrafska situacija (sl. 3): ispod sloja smeđeg hu-
musa SJ 1 debljine do 0,20 m, izdvojen je sloj crvenkastosmeđe 
zemlje sa sitnim kamenjem SJ 2 koji predstavlja sloj temeljnog 
tla ispod kojeg mjestimice već slijedi kamen živac SJ 3. Samo na 
pojedinim mjestima na kojima su se nalazila stabla sloj humusa 
nešto je veći. Na površinama sondi nije bilo tragova bilo kakvih 
arheoloških cjelina niti pokretnih nalaza, odnosno na položaju 
Osredak nije zabilježeno postojanje arheološkog nalazišta.
Sonde 5–6 na Plišu pokazale su, međutim, drugačiju stra-
tigrafsku sliku u kojima su pronađene veće količine pokretnih 
nalaza. Ispod sloja tamnosivog šumskog humusa SJ 4 debljine 
do 0,10 m nalazi se sloj sitnog kamenja pomiješanog s tamnosi-
vom zemljom SJ 5 ispod kojeg slijedi sloj sitnog kamenja SJ 6. 
Na pojedinim dijelovima u sondi 6 kamen živac nalazi se već na 
površini, posebno u središnjem dijelu sonde, dok se na drugim 
dijelovima pojavljuje ispod slojeva SJ 4, 5 i 6 (sl. 4). U sondama 
na Plišu nisu pronađeni ostaci nikakvih objekata, međutim pri-
kupljeni su brojni keramički nalazi koji svjedoče o naseljavanju 
ovog istaknutog brežuljka na južnim padinama Papuka. Najveći 
broj nalaza zabilježen je u sloju SJ 5 u sondi 6 na mjestima uz 
M. Dizdar, H. Potrebica, POKUSNA ISTRAŽIVANJA VISINSKOG PRAPOVIJESNOG NASELJA..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 41-45
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kamen živac gdje se, uslijed erozije, akumuliralo više zemlje. 
Među keramičkim oblicima izdvojeni su ulomci lonaca 
zaobljenog tijela i vodoravno izvučenog fazetiranog ruba koji su 
ukrašeni plastičnim trakama i urezima (sl. 5), zatim slijede zdjele 
zaobljenog tijela i uvučenog ruba, zdjela S-profiliranog tijela te 
šalice zaobljenog tijela i stožastog vrata. Prepoznaju se i ulomci 
ravnih dna te trakastih ručki, dok se od ukrasa najčešće pojav-
ljuju plastične trake s otiscima prstiju te urezani ukrasi. Također, 
pronađeni su i ulomci piramidalnih utega te žrvanj, a prikuplje-
ne su i veće količine kućnog lijepa kao i životinjske kosti.
Na osnovi tipološko-kronološke analize prikupljenih ke-
ramičkih ulomaka te onih poznatih od ranije, naselje na Plišu 
može se datirati u razdoblje kasnog brončanog doba, odnosno u 
kraj starije i mlađu fazu kulturu polja sa žarama (Ložnjak Diz-
dar, Potrebica 2004; Ložnjak Dizdar 2011) te starije željezno 
doba. Količina pronađenih nalaza ukazuje da se radi o istaknu-
tom visinskom naselju koje je kontroliralo južne obronke Pa-
puka te komunikaciju kojom se dolinom Veličanke dospijevalo 
do Podravine. Na osnovi nalaza ulomaka kućnog lijepa može 
se pretpostaviti postojanje kuća koje su vjerojatno bile postav-
ljene na središnji plato smješten na vrhu Pliša te njegove terase 
koje se posebno prepoznaju sa sjeveroistočne strane na kojoj je 
pronađen i ulomak kamenog kalupa. U sloju humusa na Plišu 
pronađeni su i malobrojni keramički ulomci iz srednjeg vijeka.
Pokusna istraživanja na Plišu potvrdila su postojanje ista-
knutog visinskog kasnobrončanodobnog naselja, s vjerojatnim 
trajanjem i tijekom starijeg željeznog doba, čije su jugoistočne i 
Sl. 1 Položaj naselja na Plišu kod Velike.
Fig. 1 Location of the settlement on Pliš near Velika.
M. Dizdar, H. Potrebica, POKUSNA ISTRAŽIVANJA VISINSKOG PRAPOVIJESNOG NASELJA..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 41-45
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Sl. 2 Pogled na Pliš i Papuk iz Požeške kotline (snimio: M. Vojtek).
Fig. 2 The view of Pliš and Papuk from Požega basin (photo by: M. Vojtek).
Sl. 3 Sonda na položaju Osredak (snimio: M. Vojtek).
Fig. 3 Trench on the position Osredak (photo by: M. Vojtek).
M. Dizdar, H. Potrebica, POKUSNA ISTRAŽIVANJA VISINSKOG PRAPOVIJESNOG NASELJA..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 41-45
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Sl. 5 Ulomci lonca ukrašenog s plastičnom trakom s otiscima (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 5 Fragments of the pot decorated with a plastic stripe with prints (photo by: D. Ložnjak Dizdar).
Sl. 4 Sonda na Plišu s pogledom na južne padine naselja (snimio: M. Vojtek).
Fig. 4 Trench on Pliš and the view of the southern slopes of the settlement (photo by: M.Vojtek).
M. Dizdar, H. Potrebica, POKUSNA ISTRAŽIVANJA VISINSKOG PRAPOVIJESNOG NASELJA..., Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 41-45
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Summary
During  March and  April 2011 trial excavation  of the  site  Pliš 
near Velika was carried out  (township Velika, Požega-Slavonia Coun-
ty). The site is located on one of the prominent southern slopes of Papuk (al-
titude 559 m) above the valley of the Veličanka stream (Fig. 1). South-
eastern and eastern part of the site are endangered by the activities of the 
quarry. Previously collected ceramic finds were dated to the Late Bronze 
Age (Potrebica, Ložnjak 2003; 2004; Ložnjak Dizdar, Potrebica 2004).
Test  trenches  are grouped into  two groups  along the edge of  the 
quarry exploitation zones: four  trenches  (1-4) are located on the north-
west  edge  of  the quarry  on the  position  Osredak (Fig.  3),  whereas 
two trenches (5-6) are located on the southwest side of the quarry on Pliš 
(Fig. 4). A total area of 331 m2 was explored , with the intensely reviewed 
area  located on the north side of Pliš spreading on   200 m2. In the trench-
es at the position Osredak there were no traces of any archaeological com-
plex or movable finds.
In trenches 5-6 at Pliš  remains of buildings were not found, how-
ever,  a number of  ceramic finds were collected. Fragments of  pots with 
rounded body and horizontally drawn faceted edge  decorated with plas-
tic  stripes  and  notches  were singled out (Fig.  5), followed by  rounded 
bowls  with inverted rim,  the  bowl with the S-moulded  body  and 
the  cup with the rounded body and a conical neck. Based on  the typo-
logical-chronological  analysis of  pottery fragments  collected  as well as 
on those known from earlier, the  settlement on Pliš can be dated to the 
Late Bronze Age, or the end of the older and younger phase of the Urnfield cul-
ture  (Ložnjak Dizdar, Potrebica 2004; Ložnjak Dizdar 2011) and the 
Early Iron age.
The amount of  detected  findings  indicates  that this is a  promi-
nent  high-altitude  settlement  that controls  the southern  slopes  of 
Papuk  and  communication route  to Podravina through  the val-
ley of  the Veličanka  stream.  In the  humus  layer  on Pliš  very 
few pottery fragments  from the Middle  Ages were also found. 
Experimental studies on Pliš confirmed the existence of a prominent hill-
top  prehistoric settlement  with its  southeast  and eastern  slopes partly 
destroyed   by the quarry operations,  which is why  it is important to 
undertake the explorations of a larger area of  the settlement in order to ex-
amine its infrastructure and define the position of the housing objects.
istočne padine dijelom uništene radom kamenoloma, zbog čega 
je što prije potrebno poduzeti istraživanja veće površine naselja 
kako bi se ispitala njegova infrastruktura te definirao položaj 
stambenih objekata. 
